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STUDI USAHA RANDANG PAKU DAN PENDAMPINGAN USAHA MELALUI
PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
SEJAHTERA (UPPKS)
(Studi kasus: Kelompok Karya Mandiri, Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpang
Alahan Mati, Kabupaten Pasaman)
ABSTRAK
Usaha randang paku merupakan salah satu  usaha yang dilakukan oleh
Kelompok Karya Mandiri yang berpotensi untuk dikembangkan dalam
meningkatkan pendapatan anggota. Salah satu program yang telah dilakukan
pemerintah adalah Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang mendampingi KKM sejak tahun 2012. Studi ini ingin
mendeskripsikan kegiatan usaha randang paku dan pendampingan usaha
melalui program UPPKS serta perkembangan usaha randang paku KKM di
Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, melalui
wawancara dengan informasi kunci yaitu kepala UPT BP-KB, pendamping dan
ketua Kelompok KKM. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kegiatan usaha
randang paku dibina oleh UPT BP-KB dengan menempatkan seorang
pendamping dalam kegiatan usaha mulai dari permodalan, pengembangan
usaha, produksi hingga pemasaran. Dalam kegiatan usaha pendamping lebih
berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator. Untuk
perkembangan usaha randang paku dilihat dari perkembangan modal meningkat
setiap tahunnya. Perkembangan volume produksi berkembang secara fluktuatif
hal ini disebabkan oleh berkurangnya tempat pemasaran randang paku.
Perkembangan tempat pemasaran randang paku juga berkembang secara
fluktuatif hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan kelompok untuk
memasarkan produk randang paku. Penelitian ini menyarankan kepada
pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada anggota kelompok mengenai
peningkatan keterampilan kelompok dalam manajemen usaha sehingga dapat
memperkuat kelompok dan memajukan usaha kelompok lebih berkelanjutan.
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RANDANG PAKU BUSINESS AND BUSINESS ASSISTANCE PROGRAM
THROUGH IMPROVING HOUSHOLD INCOME PROGRAM (UPPKS)
Case study: Group KaryaMandiri, NagariAlahan Mati, Simpang Alahan Mati,
Pasaman District)
ABSTRACT
Randang Paku business is one of business activity frtom Karya Mandiri group
which is have a potency to be developed in order to improve members' income. One of the
program that has been implemented by the government is the Increasing Houshold Income
Program (UPPKS) assisted by KKM since 2012. This study aims to describe the business
activitiesof Randang Paku and business assistance through the program as well as the
business development of Randang paku in Nagari Alahan Mati, Simpang Alahan Mati,
Pasaman District. The method used in this research is a case study, through interview. The
key information is the head of UPT BP-KB, the head of KKM Group. The data analysis
method used is descriptive qualitative method. The results showed that business activity of
Randang Paku supervised by UPT BP-KB by placing an assistant in business activities
which are capital, business development, productionto marketing activities. In this
program, the assistant become a facilitator, communicator and motivator. Regarding to
business development of Randang Paku it can be conclude that the development of capital
increases every year. The development of production volume is fluctuated this was due to
a reduction in marketing of Randang Paku.The development of the market place of
Randang paku is also growing fluctuated because of the group's ability to sell the product.
This study recommends to the government to provide training to members of the group to
improve their business management skills in the group so as to strengthen the group and
promote more sustainable business group.
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